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Excmo. Sr.: Accediendo á lo "propuesto por el gen6ral
de división, de cuartel en eAta COl't~, D. Pedro Sarrais y Tai-
lland, el Rey lq. D. g.) ee ha ",enido dil'lponer que cese en 61
cargo de ayudante de ór,ienes da dicho general, el comandan-
te de ArtÜlería D. Alfredo Corradi y Anduaga.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimientO y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1903. .
LZNARES
Stlfior. Capitán general de Ca.stilla la Nueva.
Bañor Ordenador de pago! de Guerra.
,-----
á lo solicitado por el oficial 2.' del Caerpo Auxiliar de Ofici·-
nas Militares, excedente en la 1.80 región y con destine en'
comisión en el Archivo general militar, D. Mónico González,Y
Gómez, el Rey (q. D. g,) se ha servido resolver que pase· á..
19ituación de reemplazo) con residencia en esta corte, por e
término de un año.
De real Ql'den lo digo á V. E. para. su oonoClimiento:,
demás afectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mad!i~'
1: de marzo de 1903. ' '.'
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla. la Nueva. , ,
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archivo ge.
nerai militar. ,-., ,
RIl:SIDENCIA
Ex;;:mo. St.: . Visto lo manifestado-por V.'E: á este Mi~:
Disterío, el Réy (q.p. g.) se ha servido aatórizare}generEol
de brigada :O. Eust,sio Serrés y Argo.mát)i. ,para que Jij~ su.
residencia en Durango (Vizcaya)í,en sittlllción.<!e:cuarteL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
finea correspondientes. Dios'gú~raéá 'V'~ E. muchoE~ Ma-
drid 5 de rollrZQ de 1903.
LINARES
Señor Capitán general del lIror~e...
Sefior Ordenad<:lr de pagos de .GUerra.
\:",", .
Excmo. Sr.: ~ccediend(l álolilolicitado p01<e1, general
de briga<!3 D. Luis M,ackemlay Benavides, ,el Rey (q.D. g.)
ee ha. senido autorizád~piírá\lúe 'fiJe'eu reside'¡}éla: 6tl"Va-'
lladoJid, en situación de cuartel. . .'. ,.' "
, Do real; ,9f~e~JR;!dh~(),~\:Y~ ,BJ.).pa~~ ..su CW;¡OQ~P:lient9 y .
fines correspondientes. Dios guarde á V. :ro. muohos años.
Madrid 6 de marzo de 1903.
ExcmO. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha ~enido á bien nom-
brar ayudante de campo. d31 .general de división D. I@idro
Aguilar y Hallé, coma.nda.nta general de Artilleria de esta
reg!ón .al comandaI1te'de dicha arma. D. Alfredo Corradi y, . .
Andua,ga... ayudante de 6r~en,es que era del g~neral de diviei6n
D. Ped¡:o Barrais y TaillaDd. ,
, De real orden lo digo. V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoe años.
Madrid 6 de marz') de 19Q3.
LINARES
.-' . ~.• .:),.;. ¡:l··rt-:.·:·.. ·:,':',~,'··:: ",'., ~Señor Capitán general de Castilla la'Nde'V¡r; " .," ,'.", ' ....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (O. L. núm. 237) y accediep,do
8eiior Capitin general de Caatilla. la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-....
© s o d De e sa
6 marzo 1903
LUU.REIi!I
Señor Capitán general de G~licia.
..
,D. O. ndm. 51
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar, con destino en el
parque de Artillería de la Cornña, D. Laureano Tenreiro Sei-
j:llB, en solicitud de autorización para usar sobre el uniforme
las insignias de Caballero de la Orden <Je Alfonso XII, con
que ha aido agraciado por ¡,eit.l decreto de 10 de ootubre de
1Ü02, y que se hagan las anotaciones correspondientes en su
hoja de servicios, el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á
la petición del interesado, por haber l1~mado 108 requisitos
prevenidos en el vigente reglamento de la. Orden.
De'real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde aV. E. muchoa añOll. Madrid
4 de marzo de 1903.
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CRUCES
LINARES
Beiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), de gCllerdo con lo infor-
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermeliegildo, ha tenido a. bien conceder al comandante de
Infantería D. Antonio Pastor Gómez, la placa de la referida
Orden con la antigÜedad de 17 de euero del año actual.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa gualda é. V. E. muchos afias. Madrid
4 de marzo de 1903.
a._
Sefior .•••
:Relaci6n que se cita
Excmo. Sr.: En vie.ta de la instancia promovida por el
comandante de Artillería, con destino en la. Academia. del
arma, D.José Lossada Canterac, en solicitud,de autorización
para usar sobre el uniforme laa insignillll de comenda.dor de
la Orden civil de Alfonso XII, con que ha lido agraciado por
real decreto de 23 de octubre de 1902, y que se hagan las
anotaciones correspondienteil en !lU hoja de servioios, el Roy
(q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del interesado,
por haber llenado los requisitos prevenidos en el vigente re-
glamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos anos. Madrid.
4 de marzo de 1903.
, LINAREB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
SEcaIóN D!I mrAN'1'!lBfA
ASCENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á
bien conceder el empleo sl1p~rior inmediato, en propuesta
ordinaria de llacensos, á los jefe y oficiales de Infantería como
prendidolil en la siguiente relación, que prinoipia con D. En-
rique Raso y Peón y termina con D. José Ruiz Cartel, por ser
los mas antiguos de BUS respectivas escalas y hallarse deola-
rados aptos para el ascenso; debiendo diafrutar en el que se
Its confiere, la efectividad qua en la misma ae les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos afio's. Madrid
5 de marzo de 1903.
LINARES
LINARESMadrId 5 de marzo de 1903.
E.FECTIVIDAD
ElIl.pleos Destino ó situación aotual NOltBREB Empleos •que se les con1teren
Die. Mel AfiQ
-
Com8.ndante•••.. Reg.del Príncipe núm. 3 ...• D. Enrique Raso Peón •..••••.••.• Teniente coronel. 14 febrero •. 1903
Cll,pitán......... ldem de Córdoba núm. 10·..• " Francisco Ruiz Vidondo •••••••. Comandante•••.. 10 ídem..•• 1903
Otro•...••••.••• ldem de América núm. 14•.• " Manuel Cruces Gamuz~ ••••.... ldem~·,••.•••••.• 14 ídem•••. 1903
Primer teniente •• ldem de Otumba núm. 49 ••. " Antonio López MartinEz .. , ..•.• Capitán•.••..••. 7 idem..... 1903
Otro. """""""",, .. ldem de Bailén núm.· 24 .•••. " Manuel Rodríguez Pérez de No·
tario......••..•..•.•••••.•• ldem ..•..•••.•. 10 ídem••• ~ 1903
Otro r" " " " "• " " " " " ldem de Almansll núm. 18.. " Juan Roca Rayo............... Iaem • •••.•••.•• 18 ídem..•• 1903
Otro •.••'•••.•.•• Idem de Aragón núm. 21 .... " Antonio Costosa Collado..•..• , . ldem .....•••... 21 idem.... 1903
Otro .••••••..••. Idero de Ceuta núm. 2•..•.•. » Emilio Colmenares Manapat .•.. Idem •••.••••••. 26 idem.... 1903
Segundo teniente. ldem de Murcia núm. 37 .••• " AbeJardo Ami! y de Soto ...•..• PriIIter teniente .. 7 ídem•.•• 1903
Otro." "" """ """"" ldem de Blllaarea núm. 2...• " Miguel E~cudflro Laouesta •••••• ldem .•• '•.••••.. 10 id~m ••• 1903
Otro" o " """" " " " " " ldem de E,pañs núm. 46 ...• l> Pedro La8Bo Zamora ...••.•••.• Idem ..•••••••.. 11 idem ••• 1903
Otro ••..•••..•.• Bón. Caz. de Canarias •..••.. » Antonio Izquierdo Vélez .••.•• , ldem •..•.•••••• 18 ídem ••. 1903
Otro...................... Reg. de Ceuta núm. 2•••....
"
Carloa CaEitro Girona•.•.•.••.• , ldem •••.••..•.. 21 idem o ••• 1!l03
Otro .... ,. .................. 4.° bón. de Montafia......... » Angel Gonzalez Galindo••••...• ldem •••••••.••• 23 ídem •• .- 1903
Otro•••••••..•.• Reg. del Infante núm. 5 ••.•. » Santiago Dufol Alvarez.•••.•••. ldem •••••• ~ •••• 23 idem '" 1905
Otro ••••••.•••.• 1 'em da Ceuta núm. 2....... » Fernan~o Lías Pequefío.••••••• Idem ..................... 23 ídem ••. 1905
Otro......... .-........... Idem de Almansa núm. 18••• » José RUlz Cartes.•••••.•••••••. Idem ••.•••••.•• 26 ídem ••• 1903
.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ítlnido á bien cOnce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria. de
llscenso~, a106 oficiales de Infantería. (E. R.) comprendi,dos
el:'. la siguiente relación, que empiezll ton D. Enrique Donet
Bayo y termina con D. Antonio Lorenzo López, pur ser los
máil antignos de llUS respectivas escalall y hallarse declarados
aptós para el ascenBo; debiendo disfrutar en el que lle les oon-
fiere, la efectividad que en la misma sa les asigna.
El! aJlimismo la voluntad de S. Al•• que 10l'l referidos ofi-
© inisterio de efensa
ciales queden en sUB nuevos empleoe afeotosj en Ilituación de
reserva, á los cuerpos á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. plU'a su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Madrid
5 de marzo de 1903. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiore~Capitall.ea generales de la primeraJ segunda, tercera
reglones. . ,
.D. O. núm. 51 6 lnfll'ZO 1903
:Relación qu~ se cita
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Empleos que le les EFECTIVIDADEmpleo/l Sitnación aetua.! NOMBRES concede
Día :Mes Año
-
l.er teniente •••••• Zona de Almería núm. 9 ..•••• D. Enrique Banet Bayo•...•.• Capitán ..••••••• 16 febrero •. 1903
2.° teniente .••••• ldem de Murcia núm. 20 •••••••• ~ Roman Gómez Medina••••• Primer teniente •. 3 ídem ••. 1903
Otro .. !" ••••••••• ldom de Badajaz núm. 6•.•••••.• ~ Antonio Lorenzo López•••.. Idem ~ ........... 20 idem ••• 1903
'.
Maw'id 5 de marzo de 1903. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-li figBran en la indicada relación, queden en IilU nuevo empleo
d.er el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de . afectos, en situaoión de provincia, • loa mismos cuerpos á
ascensos, á lps oficiales de InfAnteria (R. C.) comprendidos en que actualmente pertenecen. .
la siguiente relación, que principi/l. con D. Manuel Martiñón I De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
Coll y termina con D. Agustín Guímerá Fragosso, por !ser los ¡demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
más antiguos de su escala y reunir llls condioiones determi- drid 5 de ·m~llZO de 1903~
nadas en el artioulo 33 del reglamento de ese ejército terri- LINAREll
torial; debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere, la ~ ñ .n_ ·tJ. 1dI' 1 r1A_ •
. '. . .. oe or Vl'pl aon genera e as lS as vtU.1arlaB
efeotlVI(lad que en la nlIsma se les asIgna. . . •
Ea a~imismo la voluntad de S. M., que los oficiales que I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6'IC que se cita
Empleos qUIJ se les EFECTIVIDAD
J:mplIJlJI DesFno ó situación actual NOMBRES confieren Día Mes .A.ño
- -
Primer teniente. Batallón Reserva de Canarias núro. 6.•• D. .Manuel Martifíon Coll ••••••••••••• Cllpitán••••••.. 8 abril ... 1902
Otro.•....•••.• ldem...•...•..•....••.•.•••••..... " ;;, Miguel Cahrera :MRrtifiÓn•.••••••••• ldem •••••••••• 21 !Igosto •• 1902
Otro........... Batallón 1{eserva de Canarias núro.3 .• :> José de l{oss·Falcón•..•.•••••••••. ldero •••••.•... 10 spebrc .• 1902
Otro.•.• :: ..• " ldero íd. id núm. 4 .••••.•••.••.••..•. }) BerDludino Ponee Martín •••••.••.•• ldero.••••..••• 12 dlebre .. 1002
2.° tenicnte ..... ll1em íd. íd. lllím. 1••.••..••.•.......
."
~\'má8 Sánchez Pérez.••••••••••••• l,er teniente .•• 1 novbre" 1901.
Otro•.••. ; •.... ldero..•..........•. : ..•••.••.......• ;; Eroilio Salazar y Oraá ...............' ldem •••••••••• 1 junio ... 1902
O,,,.......... f,tallón R,~"odo Co.o'¡...ú,. 2... » Ubaldo Martínez Pimienta ••••••••• Idem •••••••••• 1 t'lOpbre·.. 1!lO2
Otro•••.••.•• " ldem id. id. núm. 1..•.....•.•.......
"
Emilio Gutiérrez Salazar •••• ~ •••••• ldem •••••••••. 1 diehre.l 1902
Otro .••••.••.•• ldo?l.••.••..•...•.•••.•••.•.•.•..•.. ) Agustín Guimerá Fragosso .•••••.•. ldem •••••••••• 1 febrero. 1903
b
Madrid 5 de ml\~O de 1903.
BAJAS
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó ( eate
Ministerio' con su escrito de 23 del mes próximo rasado,
promovida por el primer teniente de Infanteria D. Ernesto
de Agllirre y OJó;&aga. con destino en el regimiento Infante·
ria, de Garellano número 43, en súplica de su licencia abso-
luta porlas razones que expone, el Rey (q.D. g.) ha tenido
á bien disponer que el expresado oficill~ seahaja, por ,fin del
pnsente ~e8,en el arma á que pertenece. expidiéndoEele la
licencia absoluta sin goce de Eueldo ni uso de uniforme, oon
arreglo al artIoulo 34 de la ley oonstitutiva del Ejército de
29 de noviembre de 1878; debiendo el interellado quedar EU-
jeto á las obligaciones y situación que pueda corresponderle
oon arreglo á la vigente ley de reolutamiento y reemplazo
del Ejér.cito.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde a V. 1Il. muohos afias.
Madrid 5 de marzo de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. St.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio oon BU escrito de 28 del mea pró.xilnQpaeado, pro.
© Ministerio de Defensa
LINARES
movida por el segundo teniente de.Infanteria D. Aníbu'He
Trero Rotaeche. con destino en el regimiento Infa.nteria
dfO Garellano número 43 •. en súplica de la. liceD:!3is· ab!~iuta
por l8s razones ,que expone, el Rey (q. D. g.~ há*enido á bien
disponer que el expre8l1do oficial sea baja, Jlorñn del preBen.
te me2, en el arma á que perteneoe, expidiéndOséle la lioencia
absoluta, sin goce. de sueldo ni U80 de unifo~m&:con:8ri~glo
al articulo 34 de In ley constitutiva del Ejército 'de 29 de no·
viembre de 1878; debiendo el interesado quedar sujeto á las
obligaciones y situaoión que pued,a 'iorre8polld~rl~ con. aJJ:e~
gIo a la vigente ley de reclu;taOlíento yreemplat:o'deLEjér-
cito.
De real orden lo digo áV.E. pare. BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos: añal!!. Ma-
drid 5 de marzo de 1903.
LINAMS
Sefior Capitain general del Norte.
Sef\or Ordenador de pago. de Guerra.
•••
DEbTINOS
Excmo. Sr.: Vistas las instanoias oureadas por V.E. "
este MíniBterio en escritos de 28 del mes de enero último,
promovtd88.porlos Boldados .del regimiento. Infanteril1 .de
Saboya nútnio, Victor'NovCi :t.Ópe~ y' Ber!berto RieráTerra~
564 6 marzo 1903 D. Q. núm. 51.,.
.,..... ~ -.-__ .•,w.__....,.,..,.. ----"""'..",-~--"---...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea general<:s de la primera, segunda., teroera,







Excmo. Sr.: lj:l Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de Rscensoa del arma de Caballeria del corriente mes, á
los oficiales comprendidos en la I:dguiente relación, que
principia con D. Francisco Andrés Ferrand? y termina con
D. Alvaro Fernindez Burdel, por Eer 10B prlmeros en sue es·
oslas respectivas y hallarse declarados aptos para. ellls~e~8o;
debiendo disfrutar en Bue nuevoS empleoe de la efeotlVldad
que en dicha relación S6 les consigna. . .' .
. De real erden lo digo tí V. n:. para sn conOCImiento '!
demáa efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos alíOe. Madrid
5 de marzo de 1~03.
Señor CapiM.n general de Va~encia.
_.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años.
drid 4: de marzo de 1903.
.- ...... -,
Excrnó. Sr.: Vistas laR instancias que cursó V. E. Á este
Minieterio en escritoB de 12 del me~ próximo pasudo, pro-
mO'vidllfl por los reservistas Marcelo Martínez Reguero y Juan
Lozano Perez, en súplica de su vuelta á filas.s. IOB fines de
la real ürdf:Il d~ 30 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 462),
el R;\y (q. D. g.) Sfl ha servido dese!ltimsr las inst!!.ncias de
loe recurrentes, puesto qua la mencionada soblllana dispoeí-
ción fS s6lo aplicable á loa que se' encuentran con licencia
ilimitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
VU~LTAS AL SIDRVIOIO
LINAREa
Beñor Capitan general de Castilla. la Nueva.
doro en eúplica de pasar á continuar sus .ervicios á cue.rpos
de Ja.a islRIl Canarias, el Rey (q. D. g.) Be ha servido doseBti-
mar las referidaa imtancia.El por estar prohibidos los cambios
de cuerpo en laa clases de tropl!-'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimif,nto y
demá.~ efeotoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de ml).UO de 1\"103.















18 íebrero ¡ ¡. 1903
14 idiiOO. • • •• 19Ü3
18 ídem...•• '1903
25 ídem.. . •• 1903.
25 ídem.. • •. 1903
. ." . 3 ..•.• ¿ .~.. ••
. M~drId5· de' Iólirzo ·de 1903.
.c~q'litán .... Reg. Rva. d~.Blldáioznúm. ~ •. D. l!~ranciBco Andrés ]i~el'rando .••...•••.• Corote ..••.
l.crtellientt> Mero Lanc¡éoR de Espr..f.'it. l> Migu~l Pérez Urnaniz Capitán .
Otro ,; " .••. Idem C~t7"adnrel:1 de 'l,' e\;u:!ln.. . .. , Guillermo Saurina FarpóD .•....•...•• Idem..·.•..
Ot.ro ' Idem j~J.. de TalllYera·; :. . . .. .. , Emilio Villflzm Camino ..•.•.•••.••.. lclem •••••.
Otro [r.em H. de lJitoda........... , Miguel Dia'Z Sahalegui. ••... ; •..•..•.. Idero: ••••.
"~o ". \ld('.al 'LanceroBde ]i~arne8i¡)!yen, .
.2.0 tf'Ull'Dte.) r¡)rnctlCllS en E-14.0 depói'lto dl'( t Pedro Diez Cuadrillero •.••..•••.••••. : l.cr teniente 14 ídem..... 1903
. ( . Seme·l.\tt:.le¡; ....•........... \
ptro .•• , •• ¡IdllID Cflz~doreB de AlcúntllYa .. Ilt Andrés Arcas LYllU ldem 18 idem 1903
t o., •.... ,.jAYudant6 de campo fiel Gml. delO~ro .. ¿~.":' hriga¡lll D. }l'llrnando Alvarez , Fernan'do Primo de Rivera y Orbaneja . lclem...••• 23 ídem..... 1903
Sotomayor.....•............
Otro••y /;.. R-'g. de Lanceros fle Barbón ' lt Félix Echagüil Cabt;llo Idem 23 ídem 1903
. '. "." , "~Ide:mcaz. de ViIlarrobledo, y en~
Otro.•.•... ,~ráctic88 en la Remonta de J Enrique de la. Fue.nte Gl\!~i!l. ,i.<lem ••.•..
. . Extremadura ...••.•.•.•...
Ot1:o. '. '~;·~·'.·1,A§ti~~nte de campo del ?r~l. de
,., . c' ..•.' 'c: ,·9r~ga,d~ D. Arturo Rlll~ canz. J Arturo Raíz Escudero •.•.•••••••••.•. Idem ••••..
" .: ·,:."i·\lt.e~.·g4e¡u:~s de la Pr~:uce~a,y en
?tr? : :.:-L.,~rActw~e, en la .Remonta de » Juan Triana Blasoo •••••..•••..••.... Idtlm...... 23 ídem •.•.. 1903
. , '\ Corilobs .•..•.....•.......•
Otro; ,';;.'.• ¡"I~derin'Ja~ad.óres de Tetuá.n ...•• /' :. Ernesto Dávila Andrés •.•..... , .•.... ldem .•• ,.. 25 idem. . . •. 1901r
Ot~Q "'II1emL~~~eloadel Prfrlclpe •.. t Alvllr;') Ferná:adez Burriel.. ••••••••••. {dem,., •• , 25 {dem••••. Hl03
s . . .. .
..'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
Que V. K remitió á este Ministerio Con l!lU €flCrito feoha 20
de febrero próximo paPado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar /l.ptos pura el aSC¿lTISO, OUlindo por antigüedad les co·
rresponda. a los primeros tonitlllWa del arma de Cliballerfa
c'lmprbl\didoa en la 6í~uiel1te relación, que primlipia. con
D. Alberto Segura Mollinedo y termina con D. Pablo de la
'l'orriente y Garrido, por reunir llls condioiouos que determina
ell1rt.. 6. 0 dul reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195). .
De retll orden lo digo ¡Í, V. E. r·ara BU conocimiento y fi-
neR consiguientee. Dios guard.a éJ V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de marzo tie 1903.
LINARES
SeMr Presidente de la Junta. Consultiva. de Guerra..
.' LINARE~
Señor Presidente de Ola .Junta.C~nsuJ.tiv~,.d~'G~~l'ra.
....;,' _~:' :. ." ..r<,... ~ ... -:.... '.~ (.".' . " '. - ; ,.-' ~. .
© S io e sa
•'... OL~srlfICACIONES
.. ;Excmo•. s.~·.;·:,~J!ln vist,s de.Ja.·pl'opmsta de clasificación
que V. 1t. remitió a0eta l\linieteri()' con su escrito lccba 20
de febréro próximo pftB1l.do, el R.y (,~. D. g.) ha te;..i.Jo á
bien declarar a.pto pilla el aeco>illo,:' cuando por antigüedad
lo corresponda, al teniel)ttl.'c.OrQoe!del', IlrIDa de Caballeria
D. Juan Alvarez Masó, por reunir las condici.ones quo neter-
mina el arto 6.° del reglamento dl:r c1ft',ifiClaciones do 24 dt~
mv,yo do 1891 (C. L. núm.J~,'5): ..
D9 real orden lo digo'~ Y;'E. 'pnr~ sn con{)c¡cü:~d() y
l;1~má8.efeotos..DioBgaarde á· V.E.lliachos años. Madrid
~. de m8t~Q..de 1903.
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LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qlle V. E. cursó
á. este Mini~teriQ con fecha 4 del nctu>!.!, proinovkh por el
segundo teniente del regimient.o Cazad()re~ I~e Lusitlini~"
12.0 de Cab~llleria, n. Domingo Moreno de Garlos, en solicitud
de dos me¡;es de licencia, para V:'.L-nc\u, B Hcelollfl, Francia,
Italia y Suiza, el Rey (q. D. g.) ha tenido Ii bien 'acceder á
la petIoión del intereE!af~O, con arr('glo á la real orden de 27
de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchcs av.os. Madrid 5
de marzo de 1903.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soJ.icitado por el primer
teniente del regimiento CaZadOrES !le ArJabán, 24.0 de Caba·
llería, D. Santiago Mateo Fernández, el Rey (q. D. g.), de
aouerdn con lo informadG por ese Comejo Sl,premo en 26 de
febrero próximo pasado, se ha servirlo concerierle reallicen-
cia para contraer matrimonio con D.s Elvirll Marcos Gúrrido,
una vez que se han llenado las formalidlides prevenidas en
el real decreto· de 27 de diciRmbra de 1901 (C. L.núm. 299)
y real orden circular de 21 de enEro de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1903.
LINAREB
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
J Beñor Capitán general de la sexta región.
I . _. - -,
1 SECCI6N j):;¡ A~T=llU.
I ASCENSOS
¡
, Ci1·cular. Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g ) Fi6 ha servidoI conferir, en propuesta reglamentaria de Rscensos, el empleo
¡ superior inmediato á los jefes y oficiales de Artilleda com-
¡ prendidos en la siguiente relación, que oomienza con D. JoséI López de Coca y Zarauz y termina con D. Joaquin Paz y Fa-
! raldo, por ser los más antiguos en la escala de su olase y ha-
111arse declarados aptos para el ascenso; d.. bien'to disfrutar
'1' en BU nuevo empleo la efectividad que á carla uno seseflala.
Es 1l8imismo la voluntad de S. :M., que el coronel D. Joaquín
1de Santa Maria y Pizarro disfrute la de 4 de febrero del co-
l¡ rriente año que es la que le corre~ponde.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y de-
I
1 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5







ISeñor Capitán general de Castilla la XuevB.
~ Sefiores Capitauee generales de la t·arcere. yI y Ordenador de pagos de Guerra.
I
Rela{Ji6n que se cita
D. A!bel:Í{) S~gnrll i\1ollinedo.
>" J(·aql:in Bernio!a Ua~anova.
l> .Lnrique Dalias il'hrtinez.
l) Rafad Ca¡>ablunca Garl'Ígó.
» Pablo !t1olltesinos Espartero.
D Ram6~! Puig Ramón.
) .Ma¡lU81 Sll~r"z Vigil y Pi.nedo.
l) Ba.' bino EE!tt'ban Ual'lO.
» .Mi~u,·l D¡-lg¡cc.o Gomez.
l) JOré PillZ Balmnseda.
;) R·fad Caballero de Rodas y Feruánd~z.
l> Ri"ardo Ga.cia Benitez.
» Emilio P.>u y Magraner.
» .h:nriq UEl Guzmán de Villoría y Abaría.
» Mauuel Q,;dü••nf'B y ArÍnesto.
» Rdae! R".món Abal'~a.
» Luis Cllrvlljlll Melgarejo, conde de Cabrillas•.
:t Ricardo Chaul'á Ml'>ré.
l> Luil'; Diaz Hlinchez.
» JOlOé Rich F.·nt.
> M~lchor P"nte Cólogan.
» Luil:l l\fmdleR Barbada.
:t F<lderico 8al"s Rivel'!. .
" Angd GOllzá.\l"Z Santibáñez.
» Aurelio Giroud Varona.
. :t JUlln Jiménez Eehevarria.
» Silverio Palafox Llorca.
» Agu"\tin Nalda Vega.
:t Arturo SalaR Pt'mi.
» Federico Velasco Iruela.
l) Miguel Pérfz Lucas.
» Emilio Villarroel 8áez.
:t Antonio CObOil Pérez.
» José RobleR de Miguel.
:t R.amón Cantos Sáez.
:t Luis Cid Pombo. .
:t Vicente de la Fuente Vázquez.
» Antonio Júdtz ~ánchez.
:t J o~é Rico Ruiz.
, Rafael Jlmeno Lu!'illa.
» Eduardo VeJasco l\Jllrtin.
» Antonio Luzunaris Noain.
:t Manuel CarmoD3 Garcia.
:t Mllriano AraCÍal F .. brar, barón de Villa Atardi.
, Franci.co V~lll.rda Valle.
:t Santiago E~t·banValentino
» Luciano PbZ Tt'jlldo.
l) Manuel Alfaraz Medrano.
:t José Porrafl y Gonzált'z Veiga.
:t Gonzalo Ft'roández de Córdoba y Quesada.
» Teodoro I,adier H,.rrero.
» Ft:lipe Escalada y Ctlballos Bracho.
:t . Pablo de la Torriente y Garrido.
Madrid 4 de marzo de 1903. LINARES
elle. Beñor•••
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18 id",m ... 1903
18 irlem .•. 1903
18 idem ... 1903
18 ídem ... 1903
18 ídem ..• 1903
3 ídem ... 1903
3 id"m .•. 1903
41dtlffi ... 1903
18 idem ..• 1903
3 idem .•. 1903
4 ídem ... 1903
18 ülem .•. 1903
l} Vicente i3antiago y Benito ... Idem:... . . . . . . .. .
l} Luis Di:1z y Fernández C08sio Idem .
l} Eduardo Tapia Ruano y Cis-
nero~........•••••.••.. , Idem .
l} Juan Pou y MBgraner ...•• " Capitán .
» CarloH Lirón y Ayuso....... Idem .
~ Famtino Miñón y Lorca. . .• Idem .
l} Emilio Rambaud y Norzaga
ray ........•.....•..•..... Iclem .
» José Company y PODS Hem _ .
1> J oaquin Paz y Fllraldo Idem .............•
Otro ..••...•..•.... Bón. de plaza de MellOrOa.
Otro. . . .. . . . . . . . . . .. Id~m id. de Canarias ...•.
Primer teniente Itiem id. de ~Jíenorca '"
Otro 10.° reg. Montudo .
Otro Supern.o en la 4.& rl'gión ..
Otro 9.u reg. Montudo .
» Fl'llUcisco Cerón y Cuervo .•• T.eniente coronel ....
1> Arturo Juárez de Negrón y
Valdés.....•.. " ..•..••• Idem , ..
Otro , Batllllón de plaz'l de Ceutu }) Isidoro GonztHez Carpintier •. Idem .
Capitán Rfemplllzo en la 3.& región » ~ng:uel Monche y Ri08 ..•••. Comandante .
Otro Comii"ión liquidadora del
disuelto 11.° batallón ...
Otro .....•......•.. Rpg. Artilleria de S!tio •..•
Otro Bón. de p]az8 de Mallorca.
Teniente coronal 9.° reg. Montado .•.....•. D. José López de Coca y Zarauz. CoroneL 23 enero 1903
Comandante Tl111er de precisión y La·
boratorio de Artilleria...
Otro.........• ~ .... Stlpern.o en la 2.8 región ..
M2.drid 5 de mano d.: HJÜ3.
. •. _.~._'''.;>tIIiIIii • _ -~ ....
SECCVN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
INUEMNIZACION.ltS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Min)ster~o en 12
de febrero próximo pañado, conferidas en el mes de ellero
anterior al personal comprendido en la relación que á conti·
nuación se inserts, que comienza con D. Cecillo Arias Fari·
Das y concluye con D. Valentín Vadillo Corral, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 2 de marzo de 1903.
LINARKi
Señor Comandante general de Melilla.
-Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación·que se cita
I I \g¡;aa I FEC-;~ . I(St:l!:l§ PPNTO. :.
~~3~ ~~.:: c·" '. _. en 'IUC principia "n que tormlna l;
Clases I NOMBRE" I §:g ~ ~ de HU donde tuvo lugar. Comifilón conferid.. 1
1
: g;
O" e;;l . , I I I ·'1 I ~?' ¡!'. o 'S residencia 1"comisiónDia MeS· .Año DI.. :Mes Año .
• ~."'1 ¡::o l
• , - -- - --- ,-- ...:.....1
Madrid 2 de marzo de 1905.
Reg. Inf.a de Melilla, 1. l.~r teniente. ID. Cecílío Arias Fariñas .
Idero : Otro.. »Eduardo !I:[uñoz G!\rCíll., ..
Reg. lnf.- de Melilla, 2, 2.° teniente. I » Juan Losada lI:Ianteca ... ' ..

































»1 » I »21enoro. 11l0:!
24!ídcm '11903
"¡ » I 1)
2¡enero .1 190il) » »
~I »





2IJ enero. [ 190a
» »1 »1
I I
24 Melilla ,. Málaga Conduceión de caudules : l!lldícbro.'l· 1!l02
24 Idem I<l(ml. I<Jero ! 2!Jlene:o. l!lOa
24 Idelll Iuem , Idem 1 181 dícbl'e. 1!l02
tO y 11 Idem .Madrid DCfemor ante el Consejo Su" I
premo de Guerra r Marína.1 6: enero. 1\'0;;
24 Jdem :'lálaga Conducción de.eau(!nles : 2\l;ídem. 190a
24 Idem Iut'm Idem...................... 19 I rliehl'(l l\JO:!
24 ,Idem., . . . . .. Idem , Idem " 29 enero. 190a
10 y 11 Iden. ., Madríd 'IDefensor ante el Con~l.'jo :':u- I
premo de GUCI'l'R y JUarinn, 28 die\ne 1!J02¡Alhucemas, PO-(24 l.Málaga..... fión, ChaflLri- Conducción de caudalos ... " 26 ídem. I lú02
!lUS y lHalilla.
24 :'Ielilla , .. :'Iá.laga Idero ................•.. , . '120 enero. 1(J03
24 Idcm TdElm...... Iul'll1.................. ..... 19 dícbre lH02
24 IdelIJ " Idem " Tdero...................... .29 OllerO. 1\)03
10 Y 11 Id:l1 Allmeemas ~i.l..('~t~l: del ~~?sl)ítal. 'll?!~deUl' lIJO:!
10 Y 11 Id"m ·Idem llesldu Sl1bUBlas... 22'1<1f'Ul. 11103
24 Ideru ,Máluga Conduccíón do clludales..... 29lídero. 11103
» Alberto Monís Biguel•.....
» Manuel Leria Bnster .
Elmí~mo.•..................
D. Ricardo Salinero Rodríguez.
cuerpos
Idem .•......•............. 1.er teniente.
Batallón DIsciplinario .•.... .2.0 teniente.
) »
Batallón DIsciplinario ......• 2.° teniente.
~ón. Artilleria de plaza •••.. l.er teniente. »Pedro Herrero Soto .
(dero Otro........ »José Orbaneja Castro .
!j;scuadróu de Cazadores Otro .. ·.. .... »CriB811to del Río Marcos .
ldem ' .......•.•.... " Otro........ »José Torres Cortou .
Sanídad Militar , Méd." 2. 0 ••• »Eduardo Hamos ürdófiez .
Administración Militar....•. C.O guerra2.a » Antonio OIiver Alcázar .
















Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido sprobar las comisiones de que <lió
cuenta á este Ministerio el Jefe del Depósito de la Guerra, conferidas en el roes de enel'O
último al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, qn<3 co-
mienza oon D. José de la Cuesta y López de Haro y concluye con D. Andrés del Castillo
Cánovas, declarándolas indemnizabl,es con los beneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la misma ie expresan.
De leal orden lo digo á V. E. partl su conociroient(. y fines consiguientes. lJios
guard.o ¡i, V. E. muchoH años. Madrid 2 de muzo de 1903.
LINARES
Señor Ordenador depagol3 de guerra.
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Señor CapitAn general de Valencia.
Señor Presidentoe del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
LINARES
...
Excmo. tlr.: En vi¡:,ta de la instancia promovida por
D.a María Dolores Montero de Espinosa y Martínez, huérfana
del comandante de Infanterill, l'etirtldo, D. Cayetano y de
D.a Jo~éfa, en Búplica de que le sea permutada la pensión
que. di8fruta en concepto de viuda del comandante de Cara·
bin~ros D. Anrelio Posseti, por la que disfrutó su madre; te-
niendo en cuenta que dicha pen~ión se encuentrll vacante
por haber faneoido el 30 de noviembre de 1877 la que la
diafrut'llbn, y que el nrt. 61 del proyecto de ley de 20 de roa·
yo de 1862 que puso en vigor, en unión de otroA, e115 de la
de presupn€stos de 1864, le da derecho á optar por una ú otra
pensión, el Rey (q. D. g.), de acuwio con lo informarlo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes aute·
rior, ha t?nido ti. bien acceddr á los deseos de la interesada
y di¡;.poner que, ti. partir del 24 de octubre de 1902, fecha de
su instancia., conforme con lo dií:lpuef'to en real orden de 17
de abril de 1877, se abone ti. la recurrente la pensión linual
de 1.200 pesetas por la Delegación de Hacienda de Alicante,
previ~ liquidaoión d~ su ante~ior y menor señalamiento,
mientras conserve suaotual estado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotoA. Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1903.
Señor Comandante general de Melilla.
.1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINAl~ES
....




,::¡ Excmo. Sr.: En vista ele la bBtancif~ prorU()'vida por
D."' Sofía, D. Enrique, D.n GLria, D. Andrés, D. ¡Harcelo y
D" Joaquina Barraca Ruiz·rtIateo, liuérla.,.(lS del tEmiente co-
rouel de ldanteria D. lJ]nrique, y el,) D.n AIDali:~, rm solici-
tud de permuta de pensión; t9llieado 0'n cuen'~t1 que la .lami·
lia que componü,n los i!1tere13ados r;ligió la p~nf.liónde Álrica
con:!ü máH beneficiosa q ne la del MOl.I.tepin, p,rdbiendo asl
uJ:.;a cantidarl que excede :i la ;;e:ealli.da pOl' ",lreglameD.to del
mismo :i familiac de gelll~rale:l de nivis;óuj que de Recejer á la
pretensión d3 Jos petioionarios se lesionarian los interEses del
lJ]rnrio, no pudie:ndo resarcirs8 de eBa, illHyor ca"tidad abo-
na'ia, lo cual no es justo ni equitati '\"0; y que r;iguiendo el
mismo ':.Jrden de comideraciones, con igual r<\zón podrilm
pedir al caducar su derecho, los huérfano:l varones que dis-
frutan pensión del Tesoro y cesan á los 22 ~fi08, l;e les abo-
nara la del Montepio, que sa percibe halita 198 24; pretensión
la de los recurr~nte8, que, por otra parte, no se apo.va. en
di¡;¡posición legal &lgun.a, pues el. cnso previsto en el nrt. 10,
cap. 8.° del repetido reglameflto deí Montepio Militer, se re-
fiere :i pensionistas que estando ya disfrutando un haber pa-
sivo como viudas, ,,-dquieren dCHpués d'1recho á. mayur bene-
ficio como h¡lérfallv.s, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expue~to por el Consejo Suprf:mo de Guerra y MI'rina en
26 de enero último, Ele hu fJervido dese"tímar ltt referida ins-
tancifi.
De real ordeD lo d.ig@ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de m81'ZO de 1903.
















mento ó renl or-
deu en ciue están
comprendidos .••
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LmABEB
LINARES
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre- i De real orden i.; digo á V. E. para su conoc~miento y
to de4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformidad I demás efeotos_. DioE! g,;.arde t\ V. E. muchos anos. r-la-
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari- a drid 4 de marzo de 1903.
na en 29 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha ~7. ~
nido á bien diEponer que la pensión anual da 940 peset~· a
q.ue por la tarifa de Indias fué transmitida por real orden de ~ Señor Capitán general de Cataluña.
, . ~ " .
20 de julio de 1894, sobre las cajas de. Cuba á D. M~celino t Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer:<:tt y Marilla.
Abalos Montenegro, en ooncepto de huérfano del capItán de i
Infanteria D. Marcelino Abalos y 'Trillo, se abone al intere- ~ ee e-
sado desde 1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pagaduría!
~e la Dirección general de C!ases Pasivas, en el .expresado I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose co~ lo
Importe de 940 pe~eta~ al. an~, que es la qu.e corresponde ~n . expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marin!.l. en 21
la PeDin~ula,yrevI~ hquIda:llón en el p~rClbo de s~ referI- ,. del mes 'próximo paEil.do, ha tenido á bien conceder á Ruper-
do anterIOr senalamlento; y.en 11 de ab.rl1 del repetIdo. año. to García Granado Segovia, que aparece en su instancia con
1899 e.esarAtotalmente en dlC~lO ben.efi?lO, por hallarse oom-IIOs nombrES de RU.perto Granado Sago\'"ia, padre del soldadoprendld~en la real orden de 26 de Juho. de 1900 (O. L. nú- . que fué del ejército de Filipinas Viotor Garcia Sánchez, que
mero 16",,), una vez que es natural y re8Idente en Cuba. Iapar"oe ta bién con los apellidos Granado Sierra la peno
De orden de S..M. lo digo á V. E. para su co~ocimiento.y . slón ~nual~e 182'50 pesetas, que le corresponde c~n arreglo
aemás efeotos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId I á la le de 8 de julio de 1860; la. cual pensión se abonará nI
4: de marzo de 1903. ¡ intere~do por la Ddegación de Hacienda de la provincia de
LINA.RES ~. Avile, á partir del 30 de diciembre de 1902, fecha en que ter·Iminó de instruirse el expediente justificativo de su derechoal beneficio.De real orden lo digo á V. E. para su cOXl.ocimiento y~ demás efectos. Dioa ¡uarde á V. E. muchos años. Madrid
.: "'M.-. I 4: do ml\~zo de 1903. '.
. dI' t • . •ctti '1or J .Excmo. Sr.: En VIsta e a ms a~cuL promovI. 1" . ~ Señor Capitán genKral de Castilla la Nueva.
D.a María de los Dolores Ajado Campos, VIUda de las segl1:nda~ ~
!}1!pciall del primer teniente de Carabineros' D. Leopoldo { Sefiol' Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Morenza Hierro en solicitud de Hcumulación de la parte de ~
pensión que di;fruta su enten!tdo ~ •. Leo.poldo :i\Io~eDza Gil; ~ .,.~~..
teniendo en cuenta que por este MIDlsterlO se conSIgnó en la ~
real orden de 15 de septiembre de 1899 (D. O. núm...204), i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info!-
por la que se concellió pensión tí la intoresada, sus hIJOS y ij mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder
entenados, las fecha,s en que cada uno debe cesar en el bene- ~ tí 108 compren.didos 'en la siguiente relució:r.:, qneempieza cen
ficio, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo expnesto por ~ n.a Angela Agüero Agüero y termina cun D.a Emilia Vidíella:
el ConBejo Supremo de ~uerr~ y Marina en 30 de enero pró· y Andl'eu, por los conceptos li.'JO en la misma se indic.an, las
ximo pasado, se ha serndo dIsponer que la recurrente de~e . pensiones anuales que se les señalan, como comprendIdo!'J en
acudir con su petición á la Dirección general de Clas6s Pasl- Íus leyes ó reglamentos que Ee expresan. Dichas pensione.s
vas, la oual, con arreglo Alas disposiciones vigente8~ .es la deberán satisfu.oerse:á los inter.esados, por las Delegaciones de
llamada á hacer la acumulación que la interesada ~01~clt8. Hacienda de las pr~vincias que se mencionan en la sUl'lodi-
De real orden 10 digo á V. E. para su co~oClmlen.to.y cha relación, desde las fechas que' se consignan; en la inteli~
demás.efectos. Dios gup,rde á V, E. muchos anos. MadrId gencia, de que disfrutarán del beneficio las viudas mientras
~ de marzo de 1903. . conserven su actual estad.o.
LINAREB I De rel:¡J orden lo digo á V. ~j. para su conocimiento y de-
, más efectos. Dios guarde á Y. E .. muchod alíos. Madrid 5
Señor Capitál! gen~rlll ¡fe Va:~qncia. de marzo de 1903.
~eñor presidente del Conseio f$l1pr~m()tte Guerra y Marina. I LINARES
;.~~..... I.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mll.rina.
Seh,ores Capitanes generales de la primel'll, segunda y cu/.\r~
; '. ~. "d' ~ ta ~~egiones.Excmo. Sr.: En vista de la mfÍtanma ptomovl a por .
Pedro Claverol Torres, padre· del guardia oit~l ~ne. fué .del i¡
ejército de Cuba.Tuan Claverol Pujol, en solIC1tud. nueIa- ~
mente do pensión; teniendo en cuenta que .l~ o~rt~fica<J ón N
del oficio que presenta el interesado, en dondb' lllClden.ta~- ~
mente se menciona b enfermedad del causante, n,:' p~e?e ~
. prevalecer contra la de.óbito exp.edida por .el registra ()IVl1~ ~
que fignra en el expedIente, úmoo documento que pne", S
bacer fe para probar la defunción y sus circunstancias, el ~
Rey (q. D. g.), de conformidad~con lo expuesto por .el Con· ~
Bajo Supremo d~ Gu.erra ~ :Marma en ?de~ mesp~óxImo pa- ~
l!ad , 61'l.h8 serVIdo d SeShmBl' lln:efenda InstanCIa. i
e mis eno e e ensa 1.1
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LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
D.& Cándida Bayón Tejo, viuda del primar teniente de la
Guardia Civil (ID. Ro), r6tirado, D. Mariano Alvsrez Vaque",
ro, en solicitud de pemión; teniendo en cuenta que el cau-
sante contrajo matrimonio antes de ser :oficial, y que este
empleo no lo obtuvo hasta el año 1895, en vista de lo cual,
la recurrenta no Be halla comprendida en la ley de 22 de ju.
lio de 1891 ni en ninguna otra que le dé derecho á pensión,
el Rey (q. D. g.), oe \.:onformidad con lo .expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes pr~.
ximo pasado, se ha eel'vido conceder á la iutereeada las dos
pagas de tolÍae, único beneficio que le corresponde por re-
gla.mento; cuyo importe de 337'50 pesetas, duplo de laa
168'75 que de sueldo mensual de retiro disfrutaba su mari.
do, le será abonado en la Intendenoia militar de esa región;
una vez que aquél se acogió á la ley de retiros de 8 de enero
de 1902.
De real orden lo digo á V ~ E. para" BU conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos afios. 1\(a-
drid 3 de marzo de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrl't y Marina.
e ••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida. parAD-
tonia Deme Fachal, madre del Baldado que fué del ejército de
Cuba Jesús Roca, en súplica nuevamente de pensión; y te·
~~endo,en cuenta. que no hay motivo para modifioar 1M rea..
~ órdenes de 6 de mayo de 1898 y 13 de junio de 1899, por.
las que le fuá denegada igual pretensión en vista de que su
citado hijo habia falleoido de enfermedad común, el Rey.
(q. D; g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Bu·
premo de Guerra y Marina en 4: del mes anterior, 6e ha ser:-
vida del:!estimar su nueva petioión y disponer se lo manifies-
te que quedarAn sin cureo cuantas solioitudes presente en
igual sentido, por careoer de derecho á lo que pretende.
De renl orden lo digo ó, V. E. para Su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 4:
d~ marzo de 1903.
LmARBB
Señor Capitán generrj de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra '1 Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 19
del mes anterior, ha tenido á bien confirmar,en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que Ee hizo al arohivero
segundo del cuarpo de Oficinas Militares, D. Patricio Gutié·
rrez Marqués, al concederle el retiro para Madrid, BPgún real
. orden de 21 de octubre último (D. O. núm. 235); asignándole
los 90 céntimos del sueld.o de eu empleo, ó sean 4.50 pesetas
mensuliles, que por BUS años de servicio le corroBpondpn. y
con d'ereoho á justifioar de oficio como comprendido en el
real decreto de 16 do octubre de 1882 y real orden circular
do 4: de abril de 1893 (C. L. núm. 113).
De rcill orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Ma-
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Señol: Oapi~án general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo a.e Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con .10 in· l' CÚ·culcu·. -Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.), de acu¡;rdo
formado por el Consejo Supremo de Gnerra y Marina. en 19 coulo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
de febrera último, ha tenido á bien confirmar, en definiti va, na, ha tenido á bien confirml~'rel oeñalamiento de haber pro-
el señalamiento de haber pnvi8io.nnl que se hizo al capitán \ viel0nal que se hizo con urrE;glo A la ley de 6 de febrero da
de la Guardia Civil D. Agustín Angulo de Mendoza, al couce· 1902 (C. L. núm. 41), según fe:>l 0l'den de 22 de mayo si·
derle el retiro para Lucena (Córdoba), según real orden de.17 guiente (D. O. núm. 112), á los 46 jefes y capitanes de In·
de octubre de 1902 (D. O. núm. 233); asignó,ndole los 60 cén· fenter!\> comprendidos en la siguiente relación, que principia
timos del sueldo de comandante, ó sean 250 peeetas mensua· con el teniewe coronel D. Jos~ del Pc:¡;¡¡ ~:::orale3 y termina
les, que por sus años de servicio le corresponden y llevar mns con el espitan D. Aurcliallo Vioruega Eueno, al expedírseles al
de dos afios en posesión del sueldo del citado empleo. retiro para los puntos que se indican; concediéndoles, en de.
o De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y finitiva, el empleo inmediato y sueldo mensual que á cada
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma· uno se señala, por estar (m pOEesión de uua cruz de la Orden
drid 3 de marzo de 1003. de Maria Cristina.
LINARES ·De real orden lo digo. áV. E. para su couocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tlños. Ma-
drid 4 de marzo de 1903.
Relación !2'ue .se cita
-~e~alamiento
Iwpleol que se les
qije se les ltESIDE~()IA,
consigna Hal,.lUt&ción pnr que hau
Empleos' NO)iBRES confieren de percibir sus hnbe::ee





- - ¡D. JO'" d,\ Pow ""'\,,... _____ •-/ - Ilí62 i.ie Barcelona •••••• Barcelona .•.••• -1." l·egión.
» Felicilmo Velarde Zabala ••••••• óf>2 líO TOl'1'elavega .•.. Santander..•••. 6.a ídem.
T. coroneles. ) Ignacio do Torres Pérez......... (OrOnel .. '" 562 50 Madrid ........ Madrid..•••.••. 1..0. ídoll1.
t Elías Rosado Sánchez ••• , •••.•• 562 60 Valladolid •.• ; . VIl.lladolid .•••. 7.0. Hom.
C d t l ~ José }'érez cláonz............. ;., (T 1 ~ 450 » Ol'dufia........ Vizcaya•.•••.•• a.u. ídom.
oman an es II Antoniu Rós García... • • • • . • • • • • • corone ••. 460 :) Barcelona ...••• Barcelona..•••. 4.'" ídem.I)Juan Benito Bárcena .'•.•..••..• aóo » Laguardilt•..... Alava ......... , 6.0. ídem.
t Fel~p~ Glll~l'id~ Navas ••••••••••. 376 » Bo11u11os del
Condudo ..•.• Huelva •..••••. 2.'" ídem.
~ Ce.fermo GarCIll. Campos •••.•••. 3'T5 11 Zaragoza•.••..• ~:al·8goza...••. , 5.'" ídem.
f •
José Gonzále7. Estévez ..••.••... 376 » Vigo.....•.•••. Pontevedra•..•. 8. n ídem.
) Mariano Grau Sancho ..•••..... 376 » Tarragonlt••.... Tarrago¡na..•••. 4.11. ídom.
» Agustín García Reche............ 376 » :\Iálaga ..••• ; .. Málaga ••.•••.. 2.a ídem.
) Joaquín Garcia Benabcu••..•... .:l7ó l> Alicante .•.•••. Alicante .••••.. 3.0. ídem.
» Joso Victoria González •....•••• 875 11 Granadillos. '" Canariatl .•..•.. Cap.a gral. deCaul'!.rias
) Eugenio :Martín Hernández .•..• 375 » Zamora ...•.•.• Z:unora ...•.••. 7." región.
11 Francisco Villarias Cotorro...••. 376 l> Valladolid...... Valladolid ••••• 7.0. ídem.
II Eusebio Megía Toledo ..•••...•. ¡¡76 » Bnrgos......... Burgos.••.••••. 6.a ídem.
11 Manuel López Navia•..•.••••... 375 » Valoncla ....••. Vulencia ....••. 3.n ídem.
» Justo Menéndez Escalada. .••..•. 375 » Cangas de Tineo Oviedo..••••.•. 7.0. ídem.
) Santiago de Navas POSSl\ .•..•••. 375 » ffludrid •.•..••• Madrid ........ 1,:lc ldem.
11 José Pérez Guerrero ••••••••.••. 375 »ldem •.•.••.... ldem ...•••..•. 1." ídem.
11 Rafael Navas Lucena•.•••.•.••. 300 » Ronda ..••••..• :Málaga ••..•... 2." ídem.
11 Saturnino Nieto Sánchez .•••..•. 375 » Illescas ........ Toledo•... , ..•. 1." ídem.
11 Lope Conqe Reguero ••. ',' ••••.. 376 » Valladolid •••.. Valindolid •.•.. 7." ídom.
11 Luis Castellón Delgado••••••••• 375 » Almería.••••••• Almeríll•..•.••• 2." ídem.
» Federico Escobar González •••••• Comandante. 375 » Madrid ...••••• Madrid ...••••• La ídem.Capitanes .•••
» Gabino Fernández Vallarlzo •••. 375 » Valladolid .•••• y aBadollo. ••••. 7." ídem.
) Felicilmo Fernández Navarro ••. 375 » Alicanle •••.••. Alicante ..••••. 3." ídem.
» Antonio ]'61'1'e1'O Ferrero ••...••• 37ó » Sevilla ......... Sevilla......... 2.~ ídem.
» Manuel Alvamdo de la Banda.•. 375 » Zaragoza.••..•. Zaragoza .••••.. 5.U. ídem.
t Raimundo Aznar Mareca••••.••. 375 » Alcálá de Hena-
--
re8 .......... :\:Iadrid •.•••••. 1.Q ídem.
II Juan Arialil Gonzálo:.l.••••••••••• 375 » Vitoria •••••••. .A.lavll" .......... 6." ídem.
» José Cos Cereés ................ 375 » Huelva ••••••.• Huel,& ........ 2."- ídem.
» 11 ndrés Claraco Pecho•...••..... 375 }) Santiago ..••••. Coruña••.•...•. 8.1:. ídem.
)} Hfginio Borrego Vega ...•..•••• 375 » Gijón.......... Ovicdo......... 17." ídem.
11 Enrique Fernández Rodríguez .•. 376 J,Toledo..••••... ~l.'oledo•...••.•. '1." ídem.
) Francisco Barriga Fuentes••••••. 375 » Cádiz .....•••.. Cádiz ..... , ••.. 2." ídom.
) Carl08 Bellota Valiart .•.••••..• 375 » Valencia ••••••. Valencia•.•••.. 3." ídom•
• Roque Argüello Gonz{Lloz •••••.• 376 ~ Rad:\joz........ Badajoz ..••.••• 1.11. ídem.
» Alejandro Moner Peláez .••..... 376 ;> Málaga •••••••• Málaga .••••.•. 2.'~ ídem.
» Pedro Tallón Arcos .....••..•.•• 3'Tlí ) Lugo ., •.•..... Lllgo ....••.••. R.a ídem.
11 Julio Pérez l\1artínez............ 375 » Barcelona ..•.•. Darcelun:l .••.•. 4.& ídem.
» Constantino Pérez y l~odríguez •• 360 ;> ldem .....•.••. ldeIn .•.••••••. 4. A ídem.
111 Je¡¡ús Ronco GonzáIBz ••.••...•• 375 11 Coruña ..•....• Corufia ..•.•••. B.a ítlem.
» Fabián Rubio Fe1'nández .....•• 376 » Ciudad Rodrigo. Salamanca •.•.• 7." ídom.
11 Aurellano Viruega Bueno••...•. 376 :t Valladolid .•••• Valladolid ••... 7.a ídem.
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuerdo con loiu- i
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha J.
tenido tí. bien confirmar, en deünitiva, el sefialamiento de ~
haber provisional que se hizo nI primer teniente de Infante·
da (~. R.), D. Eqlogio Castro Rlll-V{amba, al concederle el
retiro con el empIco honorífico de capitán, según reslorden
de 12 de julio de 1902 (D. O. núm. 155); asignándole los 90
cén~imoB del aueldo de primer teniente, ó sean 168'75 pese-
tas mensuales, qua le corref:pcnden con arreglo' á. la ley de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26); abonables por la habili·
tación correspondiente de la tel'cera región hasta fin de mayo
de 1919 en que, por cumplir en 4 del mismo 60 años, pasará
á figurar en la nómina de Clases Pasivas de la. provincia en
. que résida¡ con el mismo hp.ber menaual de 168'75 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de marzo de 1903.
LINARES
8eñor Capitán general de Valencia..
Señorss Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden!l.dor de pagos ele Guerra.
1897 á. junio de 1898 ambos inclu¡¡ive, Ee formalicen 1l1s nó-
minas, reclamando. las de los meses restantes, y se le haga
abono de las no percibidas en ajúste prevenido por real or- .
den de 7 de marzo de 19CO (D. O. núm. 253).
De la de de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 19ü3.
LINAREII
Sañor Capitán general de Castilla la Vieja..
SefiOl'eB Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar, Ordenador
de pagos de Guerra y Jefe de la Comi!ii6n liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




El Jefe de la SeccIón,
Enrique Oortés
Circular. Los señores jefes de cuerpo ó Comisión liqui.
dadora de los dieueltos de Ultramar á que hayan perteneci-
do en el distrito de Cuba los individuos que se expresan en
la siguiente relación, se .san:irán manifestarlo á los jefes que
en la misma ee indican.
Madrid 5 de. mal'ZO de 1903.
S!CCIÓN DE INSTRUCCIÓN, nECLiJ'TAMIENTO
y DlnECiCIONES
ESTADO CIVIL
}jjxcmo. Sr.: lCn vista de la. instancia promovida por el
guardia civil de la comalidáncia de León, D. Deogracias Abad
González, en súplica de que Qe .rectifique en. su primera filia-
ción el apellirlo paterno, y on ia que se le formó á su ingreso
en el cuerpo lÍ que perte~e'oe, la fecha dé su nacimiento; y
resultando comprobado por In información judicial' que
acompaña, que su primer apellido es Abad y no Alvarez, y
que su nacimiento tuvo lugar' en 22 de marzQ 'de 1858, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado,
ha tenido á bien acceder á la petición del il,lteresado, dispo-
niendo que se lleve á efecto en su expediente personal la rece
tificación oportuna. . ....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de ma~o de 1903. ' ' . ,
Cln.es
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Juan Jiménez Mufíoz•••••••. Sr. Coronel del
Florentino SUloga Arias.. ... regimiento In·
Soldados.... IRIilaróio ~~to LóGPez. :d.... · .. · bnteria de
. aro n onso arn o...... GuipÚzcoanú.
Manuel Saldesen Mestre • • • • • mero 53.
EUBebio l\Iéndez Campo.••••.
AguBtin. Sánchez Vives ..•••.
MaximHiaueFernández Pérez.
Vioente G-srcís Pérez ...•.•••
Manuel Vicente Gómez••••••
Melitón Gorcia Francia .••••.
• 'ó ~n:tO:~ioAlonso Estévez, •.••.~~xomo. Sr.: J.;lu vista Us la instanoia que V. E. reDIItl ~ Excmo. Sr. ge-
neste Ministerio en 12 do julio último,.· promovida por el I neral Jefe de
comandante que fué do Movilizados en Ouba D. Alejandro !.' Soldado ..... José Bourragué Castllñé ..... ID. M. de la.
1 ' Cap.:! gral. deMe!1éndez AC0val, en súplica de que lo )ie.an abonadas aR:! " 1 Catalufia.
peneiones de una cruz roja que le fuó concedida por el Ca·t. I
pitón general de la isla de- 'Cuha en 17 d~ ootubre de ~89~, ! --------..--,--------..:..-----
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informedo por la coml_\ :Madrid 6 de marzo de 1903.
si6n liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, se ha
servido acceder á lo solicitado por el recurrente, y disponer ----- _
que por la. dc-l tercio de Voluntarios y Bomberos núm. 1, por UlPBEnÁ y LI'J:OGRAFÍA D~ DEP6mO Di!l LA GtIlllUU.
el cuall3e le tienen J'eolamadas laa pe~ioJ1es de diciempre de
© S O d De e sa
SECOIÓN 1)1 AST]N~OS GlPNERALES É INCIDENCIAS
CRUCES
Señor Director general gela Guardia Cijil•.
Señores Pres!dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general 'de la ¡¡óptima región.
